斎藤茂吉「おひろ」の連作 : 「死にたまふ母」との関連から by 小倉 真理子
一
、
「
お
ひ
ろ
」
と
「
死
に
た
ま
ふ
母
」
斎
藤
茂
吉
「
お
ひ
ろ
」
恋
人
と
の
雌
別
を
歌
っ
た
「
お
ひ
ろ
」
四
十
四
首
が
仝
貌
を
明
ら
か
に
し
た
(
1
)
 
の
は
、
大
正
二
年
十
月
に
切
版
『
亦
光
』
が
刊
行
さ
れ
た
時
て
あ
り
、
こ
の
『
亦
光
』
巾
て
「
お
ひ
ろ
」
は
「
死
に
た
ま
ふ
月
」
と
と
も
に
そ
の
瑣
点
を
形
成
し
、
(
2
)
 
か
つ
、
全
茂
古
的
恨
界
を
も
代
表
す
る
と
―
バ
わ
礼
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
二
大
連
作
「
お
ひ
ろ
」
と
「
化
に
た
ま
ふ
鳳
」
と
に
は
、
心
か
ら
ぬ
閲
係
が
謁
め
ら
れ
て
い
る
。
本
林
肋
犬
氏
も
、
「
お
ひ
ろ
」
の
木
尼
に
「
五
月
六
月
作
」
、
「
化
に
た
ま
ふ
月
」
の
木
）
巳
、
「
］
月
作
」
と
「
中
さ
れ
て
い
る
の
を
芯
応
し
て
、
「
舟
の
妬
に
際
し
た
こ
と
か
ら
く
る
粘
神
上
の
一
師
の
口
叫
揚
が
『
お
(
3
)
 
ひ
ろ
』
の
製
作
を
も
包
み
こ
ん
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
「
お
ひ
ろ
」
と
「
化
に
た
ま
ふ
母
」
の
吹
を
具
体
的
に
比
校
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
て
ま
ず
、
「
死
に
た
ま
ふ
屑
」
と
「
お
ひ
ろ
」
と
が
ど
の
よ
う
な
彫
て
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
祭
し
た
い
と
息
う
。
①
紙
く
づ
を
さ
庭
に
焚
け
ば
け
む
り
立
つ
恋
し
き
人
は
は
る
か
な
る
か
も
(
4
)
 
②
ili左
□5
ば
る
1
ロ
，
炉
の
天
に
の
ば
り
泊
え
果
つ
る
か
に
我
も
消
ぬ
「
お
ひ
ろ
・
其
の
一
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
れ
ら
三
酋
は
、
単
に
紙
く
ず
を
焚
く
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
燃
え
て
い
く
煙
に
目
を
移
し
、
さ
ら
に
そ
の
行
く
手
て
あ
る
天
ま
て
仰
い
て
泳
ま
れ
て
い
る
。
茂
吉
に
は
「
お
ひ
ろ
」
以
前
に
も
旺
を
注
視
し
て
ぶ
ん
だ
改
か
数
首
あ
る
。
羞
は
ら
の
と
ほ
き
森
よ
り
ほ
ろ
ほ
ろ
と
上
る
け
む
り
に
行
か
む
と
お
も
ふ
l
で
も
「
を
さ
な
妻
」
に
あ
る
右
の
一
首
は
、
「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
上
る
け
む
り
」
と
い
う
表
現
が
②
の
上
二
句
と
一
政
す
る
し
、
上
っ
て
い
く
煙
に
心
引
か
れ
て
い
る
点
で
も
一
脈
通
ず
る
所
が
あ
る
よ
う
に
息
わ
机
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
「
を
さ
な
麦
」
の
以
合
は
「
お
ひ
ろ
」
と
異
な
り
、
鰐
の
行
く
え
て
あ
る
天
に
ま
で
目
を
向
け
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
に
、
「
死
に
た
ま
ふ
母
」
の
次
の
よ
う
な
歌
が
参
考
と
な
る
。
わ
が
屑
を
焼
か
ね
ば
な
ら
ぬ
火
を
持
て
り
天
つ
空
に
は
見
る
も
の
も
な
し
凩
の
ゐ
る
夜
ぞ
ら
の
も
と
に
赤
赤
と
は
は
そ
は
の
母
燃
え
ゆ
き
に
け
り
さ
夜
ふ
か
く
舟
を
葬
り
の
火
を
見
れ
ば
た
だ
赤
く
も
ぞ
燃
え
に
け
る
か
も
ー
「
死
に
た
ま
ふ
母
」
と
の
関
連
か
ら
—
—
の
連
作
＜
 
ゞ
ア
）
，
刀
ー
＇
0
0
 
③
ひ
さ
か
た
の
悲
天
の
も
と
に
な
き
な
が
ら
ひ
と
恋
ひ
に
け
り
い
の
ち
も
細
小
＾
 
屈
真
理
子
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は
ふ
り
火
を
オ
り
こ
よ
ひ
は
夏
に
け
り
介
夜
の
天
の
い
つ
く
し
き
か
も
・
、.9,
．,9.9
、'・‘、¥
．:̀‘
.，＼．
'，'ヽ
ひ
た
心
目
丁
ら
ん
も
の
か
ほ
の
亦
く
の
ぼ
る
け
む
り
の
そ
の
奸
は
や
こ
の
「
死
に
た
ま
ふ
月
」
で
は
、
始
め
、
「
人
つ
空
に
は
見
る
も
の
も
な
し
」
と
言
い
東
て
た
空
が
、
そ
の
も
と
て
亦
々
と
局
を
焼
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
今
夜
(
5
)
 
の
天
の
い
つ
く
し
き
か
も
」
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
天
は
、
亦
々
と
燃
え
、
奸
と
化
し
た
月
か
L
か
っ
て
い
く
所
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
妊
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
刀
込
の
息
い
を
こ
め
て
「
の
ば
る
け
む
り
の
そ
の
奸
は
や
」
と
紅
り
忍
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う。
今
、「
お
ひ
ろ
」
の
①
②
③
て
こ
れ
ほ
ど
峠
に
執
ふ
し
、
入
に
ま
で
息
い
を
馳
せ
た
の
は
、
「
死
に
た
ま
ふ
母
」
て
の
こ
の
よ
う
な
感
慨
が
な
け
れ
ば
あ
り
得
な
か
っ
た
の
て
は
な
か
ろ
う
か
。
奸
が
上
っ
て
い
っ
た
の
が
単
に
「
空
」
で
は
な
く
、
「天
」
で
あ
り
、
「
凸
大
」
と
泳
ま
九
て
い
る
所
か
ら
も
、
「
死
に
た
(
6
)
 
ま
ふ
母
」
と
の
繋
り
を
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
先
に
た
ま
ふ
月
」
を
想
起
さ
せ
る
．
い
い
方
は
、「
お
ひ
ろ
、
其
の
二
」
化
も
見
る
こ
と
が
て
き
る。
④
お
も
ひ
出
は
布
ふ
る
谷
に
流
礼
た
る
う
す
予
る
如
か
な
し
き
か
な
や
に
お
け
る
「
和
ふ
る
谷
」
は
そ
の
i
例
。
こ
の
表
視
は
、「
ア
ラ
ラ
ギ
」
（
明
45
.
7
)
発
表
の
「
う
た
＜
づ
」
の
巾
で
次
の
よ
う
に
仙
わ
れ
て
い
る
。
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．
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、
｀
つ
か
れ
た
る
わ
れ
の
こ
＼
ろ
は
や
ま
ふ
か
く
し
も
ふ
る
た
に
A
み
づ
の
ま
む
か
な
こ
れ
は
、
次
の
歌
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
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`
.
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＼
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＼
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(
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9
,
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．
1
,
し
ほ
ふ
け
る
ぬ
る
で
の
こ
の
み
は
み
た
ら
ば
わ
れ
の
こ
＼
ろ
は
す
が
し
か
る
べ
し
二
首
と
も
、
疲
れ
た
，
1
分
の
心
を
「
し
も
ふ
る
た
に
A
み
づ
」
を
飲
む
こ
と、
或
い
は
「
し
ほ
ふ
け
る
ぬ
る
で
の
こ
の
み
」
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
ら
し
た
い
と
い
う
共
通
し
た
氣
持
ち
を
ぶ
ん
で
い
る
。
言
葉
の
上
か
ら
も
、
「
わ
れ
の
こ
＼
ろ
」
と
い
う
共
遥
点
が
見
ら
れ
、
互
い
に
通
じ
あ
う
歌
で
あ
る
と
考
え
ら
礼
る
。
そ
れ
に
、『
作
歌
四
十
年
』
（
昭
19
.
7
)
の
中
て
、
茂
吉
は
、
後
者
に
泳
ま
れ
て
い
る
「
ぬ
る
て
の
こ
の
み
」
が
、
少
年
の
頃
親
し
ん
だ
植
物
で
、
故
(
7
)
 
郷
を
息
う
気
持
ち
を
託
し
た
謁
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
す
る
と
、
こ
の
「
ぬ
る
で
」
を
泳
ん
だ
歌
と
通
ず
る
前
者
の
「し
も
ふ
る
た
に
」
は
、
ど
こ
の
谷
で
も
な
く
、
山
深
い
故
郷
の
谷
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
「
出
ふ
る
谷
」
と
い
う
表
現
は
他
に
は
な
い
。
が
、
別
に
「
訊
ふ
る
国
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
っ
て
参
考
に
な
る
。
ー
し
＼
し
，
I
、1
ほ
そ
ほ
そ
と
こ
ほ
ろ
ぎ
の
音
は
み
ち
の
く
の
開
ふ
る
国
へ
と
ほ
去
り
ぬ
ら
む
（
赤
光
「
折
に
触
れ
て
」
）
「
み
ち
の
く
の
」
を
冠
す
る
こ
の
「
霜
ふ
る
囚
」
は、
ほ
ほ
故
郷
山
彫
の
方
面
に
限
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
さ
ら
に
、
右
の
歌
が
初
出
に
お
い
て
「
蔵
王
山
」
と
い
う
連
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
箱
ふ
る
国
」
が
蔵
王
の
あ
る
故
郷
山
形
で
あ
る
こ
と
を
確
定
す
る
と
會
え
る
だ
ろ
う
。
以
上
か
ら
、
④
の
「
霜
ふ
る
谷
」
は
、
故
郷
山
形
の
「
5
粗
ふ
る
国
」
に
あ
る
谷
を
忍
味
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
「
お
ひ
ろ
」
で
蔵
王
山
形
の
印
象
が
影
を
落
と
し
た
附
接
の
刑
由
は、
次
に
示
す
よ
う
に、
「
死
に
た
ま
ふ
母
」
の
中
で
故
郷
が
「
記
ふ
る
固
」
で
あ
り
、
「
霜
ふ
る
谷
」
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
実
感
し
た
た
め
て
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
帆
さ
む
み
桑
の
木
の
葉
に
箱
ふ
れ
ど
母
に
ち
か
づ
く
汽
車
走
る
な
り
こ
こ
に
、
「
死
に
た
ま
ふ
母
」
を
通
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
た
故
郷
が
あ
り
、
そ
の
故
郷
に
よ
っ
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
「
死
に
た
ま
ふ
母
」
が
あ
る
と
言
え
よ
゜
f
っそ
の
他
、
「
愁
へ
つ
つ
去
に
し
子
の
ゆ
ゑ
辿
山
に
も
ゆ
る
火
ほ
ど
の
我
が
心
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(
8
)
 
か
な
」
（
「
其
の
三
」
）
も
、
「
化
に
た
ま
ふ
月
」
の
次
の
歌
と
関
係
が
深
い
。
は
る
け
く
も
峡
の
や
ま
に
燃
ゆ
る
火
の
く
れ
な
ゐ
と
我
が
母
と
北
し
き
両
者
と
も
、
恋
人
と
丈
月
と
い
う
戊
l
1
に
と
っ
て
か
け
か
え
の
な
い
人
物
が
—
二
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
辿
く
の
山
焼
き
の
火
を
見
、
ま
た
息
い
な
が
ら
凸
し
ん
て
い
る
か
ら
て
あ
る
。
―
.
l
"
集
の
し
か
ら
も
、
「
地
山
に
も
ゆ
る
火
」
は
、
「
は
る
け
く
も
蚊
の
や
ま
に
燃
ゆ
る
火
」
を
加
く
し
た
表
以
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
二
、
「
お
ひ
ろ
」
の
虚
構
性
こ
う
し
て
、
「
お
ひ
ろ
」
と
「
化
に
た
ま
ふ
月
」
と
は
、
歌
の
類
想
と
い
う
点
か
ら
深
い
結
ひ
つ
き
が
知
ら
い
、
「
化
に
た
ま
ふ
母
」
か
ら
釘
た
慇
慨
な
し
に
は
、
「
お
ひ
ろ
」
四
十
四
首
は
あ
り
↑
い
な
か
っ
た
と
朽
え
ら
紅
る
。
し
か
し
、
事
件
は
、
「
死
に
た
ま
ふ
閃
」
よ
り
「
お
ひ
ろ
」
の
方
か
旱
か
っ
た
は
す
て
あ
る
。
戊
吉
の
几
月
い
く
は
、
大
正
―
-1
五
月
二
十
三
日
に
死
去
し
(
9
)
 
て
お
り
、
お
ひ
ろ
な
る
女
月
と
戊
古
か
丈
際
に
離
別
し
た
の
は
同
什
四
月
の
こ
(10) 
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
両
作
晶
に
は
次
の
よ
う
な
歌
か
あ
る
。
ー
1
.
,
．
ー
1
1
,
.
1
1
,
9
1
、
か
な
し
み
の
恋
に
ひ
た
り
て
ゐ
た
る
と
き
白
ふ
ち
の
花
咲
き
雨
り
に
け
り
（
「
お
ひ
ろ
」
）
白
ふ
ち
の
匝
花
ち
れ
は
し
み
じ
み
と
介
は
そ
の
実
の
見
え
そ
め
し
か
も
（
「
化
に
た
ま
ふ
舟
」
）
こ
れ
ら
は
、
い
す
礼
も
恥
い
て
見
た
＂
胚
を
屈
材
に
ぶ
ま
れ
て
い
る
。
「
お
ひ
ろ
」
て
は
白
＂
膝
の
花
か
咲
き
雨
刀
て
い
た
の
に
対
し
、
「
死
に
た
ま
ふ
月
」
て
は
息
膝
の
韮
り
花
は
す
て
に
散
っ
て
お
り
そ
の
丈
ま
て
見
え
は
じ
め
て
い
た
こ
(11) 
と
か
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
作
晶
に
表
わ
れ
る
手
節
か
ら
し
て
も
、
「
お
ひ
ろ
」
か
「
死
に
~
た
ま
ふ
月
」
よ
り
先
立
つ
こ
と
に
な
る
わ
け
て
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
お
ひ
ろ
」
の
rlI
て
、
「
化
に
た
ま
ふ
月
」
の
印
象
を
持
つ
歌
は
、
「
死
に
た
ま
ふ
母
」
以
後
ー
ー
ふ
心
ひ
ろ
と
別
れ
て
か
ら
一
ヶ
月
以
上
経
た
時
点
ー
の
心
帖
を
詠
ん
だ
作
に
の
み
表
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
て
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
「
お
ひ
ろ
」
の
連
作
中
で
「
死
に
た
ま
ふ
母
」
の
影
聾
下
に
ぶ
ま
れ
た
歌
は
、
必
す
し
も
そ
の
よ
う
な
形
て
ば
か
り
現
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
お
ひ
ろ
・
其
の
一
」
で
あ
る
。
こ
の
連
は
、
お
ひ
ろ
と
の
別
れ
を
飲
＜
茂
吉
が
提
不
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
っ
て
お
り
、
お
ひ
ろ
と
の
(12) 
「
別
淵
直
後
の
凸
傷
」
が
ぶ
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
か
、
こ
の
「
別
淵
直
後
の
悲
傷
」
|
|
つ
ま
り
、
四
月
の
心
伯
を
、
泳
ん
て
い
る
は
ず
の
「
お
ひ
ろ
・
其
の
一
」
に
は
、
州
心
し
た
よ
う
に
、
紙
く
ず
を
焚
き
、
そ
の
煙
に
月
を
焼
い
て
入
に
上
る
灼
の
印
象
を
で
凩
ね
る
と
い
う
、
「
死
に
た
ま
ふ
舟
'
」
|
ー
ー
五
月
本
の
体
験
が
な
け
れ
ば
ぷ
み
得
な
い
は
す
の
歌
か
登
場
す
る
わ
け
て
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
お
ひ
ろ
」
の
連
作
が
そ
の
I
ご
と
の
茂
吉
の
心
忙
や
り
動
を
そ
の
ま
ま
表
わ
し
た
作
品
で
は
な
く
、
後
に
得
た
慇
慨
に
よ
っ
て
間
色
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
~
⑤
す
り
下
す
山
葵
お
ろ
し
ゅ
滲
み
い
て
て
亜
る
訂
み
づ
の
か
な
し
か
り
け
り
と
い
う
、
「
お
ひ
ろ
」
作
成
よ
り
ほ
は
一
年
泊
に
発
表
さ
れ
た
吹
（
「
折
に
ふ
れ
て
ぷ
み
東
て
し
」
明
4
5
.
7
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
）
か
、
「
几
の
口
」
に
人
れ
ら
い
て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
こ
と
の
表
わ
れ
と
杓
え
ら
れ
る
。
つ
と
に
本
林
氏
は
、
こ
の
点
忙
閃
し
て
、
「
一
首
は
伯
什
の
夏
に
発
表
さ
れ
た
も
の
て
、
郷
庄
、
ま
た
は
そ
こ
て
の
印
象
に
よ
る
作
ら
し
い
ふ
し
か
あ
る
。
し
た
が
っ
て
直
蚊
『
お
ひ
ろ
』
と
は
閃
連
の
な
い
と
こ
ろ
て
の
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
一
連
(13) 
に
と
り
人
礼
ら
れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
は
こ
れ
と
し
て
味
う
べ
き
て
あ
る
。
」
と
論
じ
て
い
る
。
ま
さ
区
そ
の
通
り
て
、
鑑
宜
の
面
か
ら
も
沢
論
の
余
地
は
な
い
。
た
だ
、
こ
だ
わ
る
と
す
れ
ば
、
故
郷
の
印
家
を
ぶ
ん
だ
こ
の
歌
が
「
お
ひ
ろ
」
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
「
死
に
た
ま
ふ
舟
」
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
- 12 -
て
肖
晶
識
さ
’
訊
た
故
郷
が
「
お
ひ
ろ
」
巳
影
を
溶
と
し
て
い
る
こ
と
を
切
灼
胤
す
こ
と
は
出
泉
な
い
と
息
う
。
そ
且
は
、
「
ー
／
み
つ
の
か
な
し
か
り
け
り
」
と
い
う
「
ー
／
」
か
、
「
死
に
た
ま
ふ
月
」
の
1
て
恢
烈
に
訴
え
か
け
る
「
心
」
と
と
も
に
、
沈
州
し
た
凸
し
み
を
＇
，
仝
祝
す
る
色
晶
と
な
っ
て
い
る
か
ら
て
も
あ
る。
0
0
 
泊
の
上
に
か
ぎ
ろ
ふ
',9
き
兄
よ
り
わ
且
の
愁
の
土
む
と
云
ふ
か
や
0
0
 
桑
の
香
の
I
□
く
た
た
よ
ふ
州
川
け
応
凧
へ
か
た
け
れ
は
月
呼
び
に
け
り
0
0
 
楢
わ
か
菜
附
り
ひ
る
か
へ
る
う
つ
つ
な
に
山
公
は
白
く
生
れ
ぬ
山
食
は
こ
こ
に
、
⑤
の
歌
か
「
お
ひ
ろ
」
と
何
閃
係
に
ぶ
ま
礼
な
か
ら
、
「
お
ひ
ろ
」
に
糾
み
込
ま
礼
る
忍
且
か
化
じ
て
き
た
の
て
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
巾
性
と
し
て
は
、
「
お
び
ろ
」
の
方
か
旱
い
に
も
か
か
わ
ら
す
、
辿
件
と
し
て
は
「
化
に
た
ま
ふ
月
」
の
方
か
先
忙
詠
ま
れ
た
た
め
、
「
死
に
た
ま
ふ
月
」
の
印
象
か
直
紋
に
、
或
は
、
故
郷
を
以
休
と
し
て
入
り
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
開
色
喜
訊
た
「
お
ひ
ろ
」
の
辿
fl
か
出
‘
山
↑
じ
か
っ
た
の
て
あ
る
。
ま
た
、
茂
古
は
そ
礼
を
r
担
仰
的
に
利
川
し
、
む
）
応
□呼
旱
の
1
か
ら
も
故
郷
の
役
形
ご
，
訊
て
い
る
歌
を
抽
出
し
て
き
た
と
1
え
る
。
三
、
「
お
ひ
ろ
」
の
構
成
て
は
、
こ
の
よ
う
に
「
化
に
た
ま
ふ
月
」
の
影
聾
ド
に
あ
る
歌
は
、
「
お
ひ
ろ
」
の
1
ー
て
ど
の
よ
う
に
位
閻
づ
け
ら
礼
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
⑤
の
歌
か
「
お
ひ
ろ
」
の
1
て
も
と
く
に
「
其
の
二
」
の
最
後
か
ら
二
首
目
に
四
か
九
た
の
は
何
故
か
と
い
う
よ
う
な
疑
間
が
化
じ
て
く
る
。
そ
こ
て
次
に
、
「
お
ひ
ろ
」
仝
体
の
構
成
に
つ
い
て
検
~
し
な
か
ら
、
そ
の
位
附
を
み
て
い
き
た
い
と
息
う
。
イ
、
「
お
ひ
ろ
・
其
の
一
」
「
お
ひ
ろ
・
其
の
一
」
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
お
ひ
ろ
と
の
別
れ
を
飲
＜
戊
古
か
似
巴
、
J
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
ら
訊
、
な
す
す
へ
も
な
く
入
草
へ
い
く
歌
と
な
っ
て
い
る
。
⑥
ふ
ら
ふ
ら
と
た
ど
ぎ
じ
釧
囚
5
了
設
訊
の
丹
ぬ
り
の
党
へ
わ
れ
は
来
に
け
り
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
目
に
す
る
も
の
が
、
か
え
っ
て
茂
吉
に
悲
し
み
や
寂
し
さ
を
此
じ
さ
せ
る
。
心
亭
に
米
て
う
て
卵
貿
ひ
に
け
り
）
圧
さ
び
し
く
て
わ
が
帰
る
な
る
平
常
な
ら
は
心
お
ど
る
好
物
の
「
う
で
卵
」
さ
え
茂
吉
の
心
を
防
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
悲
し
み
の
情
を
抱
い
た
ま
ま
、
目
宅
の
あ
る
代
々
木
ふ
み
野
へ
帰
り
、
自
宅
の
庭
で
紙
く
ず
を
焚
き
、
お
ひ
ろ
な
ら
ぬ
瓶
頻
学
の
書
を
ひ
っ
た
り
と
他
く
こ
と
に
な
る
。
代
々
木
野
を
ひ
た
走
り
た
り
さ
び
し
さ
に
生
き
の
命
の
こ
の
さ
び
し
さ
に
①
紙
く
づ
を
さ
庭
に
焚
け
ば
け
む
り
立
つ
恋
し
き
ひ
と
は
は
る
か
な
る
か
も
⑦
放
り
投
げ
し
風
呂
敷
包
ひ
ろ
ひ
持
ち
抱
き
て
ゐ
た
り
さ
び
し
く
て
な
ら
ぬ
⑧
ひ
っ
た
り
と
抱
き
て
凸
し
も
ひ
と
な
ら
ぬ
顕
如
学
の
魯
の
か
な
し
も
⑨
う
づ
高
く
柏
み
し
書
物
に
塵
た
ま
り
見
の
凸
し
も
よ
:
乙
釦
訓
GI．
閏
ば
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
実
際
の
茂
吉
の
行
勁
を
そ
の
ま
ま
泳
ん
だ
と
は
若
え
ら
礼
な
い
。
①
の
歌
で
窺
い
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
別
雌
直
後
の
悲
畠
」
を
一
連
の
行
動
を
通
し
て
諮
る
と
い
う
方
法
を
川
い
な
が
ら
、
「
死
に
た
ま
ふ
屑
」
以
後
の
応
慨
を
も
入
れ
て
糾
み
立
て
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
⑨
の
「
た
ど
き
知
ら
ね
ば
」
は
、
先
に
、
ぷ
ま
れ
た
⑥
の
「
た
ど
き
も
知
ら
ず
」
と
呼
応
し
て
、
一
連
の
行
動
が
「
た
ど
き
も
知
ら
す
」
と
い
う
粕
神
状
態
か
ら
発
し
て
お
り
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
ひ
と
ま
ず
そ
の
慇
情
が
お
さ
ま
っ
た
こ
と
を
示
唆
(15) 
す
べ
く
構
成
さ
れ
て
い
る
。
中
心
部
と
し
て
―
つ
の
区
切
り
を
終
え
た
後
の
二
首
は
、
「
其
の
一
」
の
終
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部
と
し
て
ま
と
め
の
働
き
を
し
て
い
る
。
⑩
つ
と
め
な
れ
ば
け
ふ
も
電
車
に
凧
り
に
け
り
悲
し
き
ひ
と
は
遥
か
な
る
か
，も
と
い
う
歌
の
下
二
句
は
、
「
具
の
一
」
卯
二
首
の
「と
ほ
く
と
ほ
く
行
き
た
る
な
ら
む
竜
燈
を
消
せ
ば
ぬ
ば
玉
の
夜
も
ふ
け
ぬ
る
」
ー
ー
つ
ま
り
、
恋
人
が
遥
か
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
承
け
な
が
ら
、
仕
活
者
と
し
て
の
祝
実
に
立
ち
仄
っ
た
歌
と
い
え
る
。
こ
の
朝
け
山
椒
の
否
の
か
よ
ひ
米
て
な
げ
く
こ
こ
ろ
に
染
み
と
ほ
る
な
れ
と
い
う
「
其
の
一
」
最
後
の
歌
か
ら
は
、
「
其
の
一
」
第
一
首
の
「
な
げ
か
へ
ば
も
の
み
な
陪
し
ひ
ん
か
し
に
出
づ
る
ILL
さ
へ
亦
か
ら
な
く
に
」
に
見
ら
れ
る
「
な
げ
く
心
」
の
激
情
が
、
山
椒
の
香
の
染
み
と
お
る
ほ
ど
の
静
ま
り
を
見
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
⑩
の
歌
と
と
も
に
「
お
ひ
ろ
、
共
の
一
」
の
冒
碩
部
分
と
対
応
し
て
連
を
ま
と
め
て
い
る
の
て
あ
る
。
「
其
の
一
」
の
こ
う
し
た
糾
み
立
て
の
巾
て
、
風
呂
敷
包
み
や
振
痴
学
の
書
を
「
ひ
っ
た
り
と
抱
く
」
と
い
う
⑦
⑧
は
、
次
の
「
其
の
二
」
で
描
か
れ
る
「
宜
(16) 
能
的
回
想
」
と
刷
連
が
深
い
よ
う
に
1
心
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
「
抱
く
」
と
い
う
行
為
が
お
ひ
ろ
を
「
抱
く
」
代
位
で
あ
る
こ
と
は
、「
ひ
と
な
ら
ぬ
顕
痴
学
の
書
の
か
な
し
も
」
と
咲
い
て
い
る
こ
と
か
ら
切
ら
か
だ
し
、
二
つ
の
辿
に
繋
り
を
持
た
せ
る
と
い
う
手
法
は
、
政
古
の
他
の
作
品
て
も
見
る
こ
と
か
て
き
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
正
元
作
作
の
「
勢
り
火
・
黄
涙
余
録
の
一
」
「
冬
来
、
黄
涙
余
録
の
二
」
「
柿
乃
村
人
へ
、
載
似
余
録
の
三
」
と
い
う
、
三
述
四
十
四
首
の
連
作
で
あ
る
。
上
野
な
る
励
物
園
に
か
さ
さ
ぎ
は
肉
食
ひ
ゐ
た
り
く
れ
な
ゐ
の
肉
を
こ
れ
は
、
第
一
辿
「
葬
り
火
」
の
最
後
か
ら
二
首
目
に
附
か
れ
た
歌
で
あ
る
。
動
物
園
に
い
る
か
さ
さ
ぎ
を
詠
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
事
柄
の
ま
と
ま
り
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
第
二
連
「
冬
来
」
に
あ
る
次
の
よ
う
な
歌
と
並
べ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
も
の
は
食
も
の
恋
ひ
て
喘
き
居
た
り
何
と
い
ふ
や
さ
し
さ
ぞ
こ
れ
は
。ヘ
リ
カ
ン
の
嘴
う
す
ら
赤
く
し
て
ね
む
り
け
り
か
た
は
ら
の
水
光
り
か
も
そ
れ
が
、
第
一
迎
の
「葬
り
火
」
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
第
二
辿
の
「
冬
氷
」
へ
の
先
触
れ
と
な
り
、
連
と
連
と
の
繋
り
を
よ
り
密
接
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
「
冬
来
」
を
先
触
れ
す
る
歌
が
「
葬
り
火
」
の
最
末
尼
で
な
く
、
ま
と
め
と
な
る
歌
の
直
前
に
似
か
れ
て
い
る
の
は
、
「
お
ひ
ろ
・
其
の
一
」
の
場
合
と
一
致
す
る
。
「
お
ひ
ろ
」
の
⑦
⑧
は
⑨
と
糾
み
に
な
っ
て
「
た
ど
き
も
知
ら
ず
」
と
い
う
茂
吉
の
粘
神
状
態
を
示
す
と
と
も
に
、
「
其
の
二
」
へ
の
先
触
れ
と
も
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ロ
、
「
お
ひ
ろ
・
其
の
二
」
0
0
0
 
0
 
A
ほ
の
ほ
の
と
目
を
細
く
し
て
抱
か
れ
し
子
は
去
り
し
よ
り
幾
多
か
経
た
る
こ
う
し
て
、
右
の
「
お
ひ
ろ
、
其
の
二
」
の
冒
頭
歌
は
、
「
其
の
一
」
に
お
け
る
「
抱
く
」
と
い
う
i
一
加
集
に
託
さ
れ
た
先
触
れ
を
承
け
、
さ
ら
に
「
其
の
二
」
の
中
心
と
な
る
「
宜
能
的
回
想
」
と
い
う
主
屈
を
捉
示
し
な
が
ら
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
一
首
は
、
次
の
二
首
に
詠
ま
れ
る
「
去
に
し
子
」
や
「
オ
言
ノ
に
し
」
と
同
利
で
あ
る
「
去
り
し
」
と
い
う
言
菜
を
用
い
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
小
さ
な
ま
と
ま
り
を
作
っ
て
い
る
こ
と
か
知
ら
れ
る
C
B
う
れ
ひ
つ
つ
立
に
し
予
ゆ
ゑ
に
藤
の
は
な
揺
る
光
さ
へ
悲
し
き
も
の
を
c
し
ら
正
の
及
の
を
ん
な
我
に
来
り
流
る
る
が
ご
と
今
は
却
切
□い
「
お
ひ
ろ
」
の
連
作
て
は
三
首
ず
つ
の
ま
と
ま
り
で
詠
ま
れ
る
場
合
が
多
く
、
こ
れ
に
続
く
三
首
も
ま
た
A
B
C
そ
れ
ぞ
れ
の
言
菜
を
承
け
な
か
ら
ま
と
ま
り
を
な
し
て
い
る
。
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b
か
な
し
み
の
恋
に
ひ
た
り
て
ゐ
た
る
と
き
白
ふ
ぢ
の
花
咲
き
亜
り
に
け
り
こ
こ
に
見
え
る
「
白
ふ
ち
の
札
」
は
、
B
て
詠
ま
砂
た
「
肱
の
は
な
」
を
承
け
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
a
夕
や
み
に
風
た
ち
ぬ
礼
ば
ほ
の
ぼ
の
と
蹄
躙
の
花
は
ち
り
に
け
る
か
も
に
お
け
る
「
ほ
の
ぼ
の
と
」
は、
A
の
「
ほ
の
ほ
の
と
目
を
細
く
し
て」
を
承
け
て
い
る
と
名
え
ら
机
る
。
そ
し
て
、
C
お
も
ひ
出
は
記
ふ
る
た
に
に
流
れ
た
る
う
す
工
の
如
か
な
し
き
か
な
や
に
お
け
る
「
流
礼
た
る
」
は
、
C
の
「
流
る
る
か
ご
と
」
か
ら
氷
て
い
る
て
あ
ろ
う
。「其
の
二
」
は
「
具
の
一
」
の
よ
う
に
及
古
の
行
動
を
順
・
｝
ピ
従
っ
て
糾
み
立
て
た
辿
て
は
な
く
、
過
去
の
息
い
出
へ
次
第
に
渕
る
構
図
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
以
上
六
岳
目
は
、
＿
l
い
料
歪
に
よ
る
連
想
を
た
よ
り
に
呼
応
し
な
か
ら
息
い
出
の
実
休
へ
と
五
づ
き
、
中
心
と
な
る
「
官
能
旧
詞
忍
」
の
部
分
を
埓
き
出
し
て
い
る
。
す
る
と
、
こ
こ
に
「
白
ふ
ち
の
花
」
や
、
「
和
ふ
る
谷
」
の
歌
な
ど
、
「
死
に
た
ま
ふ
母
」
と
閃
辿
の
深
い
歌
か
続
出
す
る
の
は
、
お
ひ
ろ
へ
の
息
い
出
に
渕
る
過
祝
て
、
お
ひ
ろ
と
の
離
別
よ
り
現
在
に
近
い
体
験
て
あ
る
母
死
去
へ
の
息
い
が
璽
な
っ
た
た
め
だ
と
巧
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
六
首
の
最
後
て
あ
る
C
の
「
お
も
ひ
出
は
：
·
：
」
と
い
う
:::~
j
~
:
¾
を
契
機
に
「
宜
能
的
団
想
」
へ
と
移
行
し
て
い
く
。
こ
う
し
て
登
場
す
る
「
宜
能
的
向
化
」
の
後
て
、
次
の
よ
う
な
現
実
に
戻
っ
た
歌
を
詠
み
、
ま
と
め
の
部
分
を
設
け
て
い
る
の
は
、
「
其
の
一
」
で
も
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
り
下
す
山
葵
お
ろ
し
ゅ
滲
み
い
て
て
韮
る
白
み
づ
の
か
な
し
か
り
け
り
右
の
よ
う
に
過
去
の
詠
草
か
ら
抽
出
さ
れ
た
改
も
、
茂
吉
は
、
「
お
ひ
ろ
」
全
体
を
考
慮
し
た
上
て
位
巫
叫
つ
け
て
い
た
の
て
あ
る
。
ま
た
、
ま
と
め
の
部
分
て
あ
る
こ
の
歌
に
故
郷
が
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
息
い
出
を
辿
っ
た
辿
で
あ
る
「
其
の
二
」
が
母
死
去
の
息
い
出
と
j
諏
く
結
ひ
つ
い
て
い
る
こ
と
を
確
謎
さ
せ
る
。
ハ
、
「
お
ひ
ろ
・
其
の
三
」
愁
へ
つ
つ
去
に
し
子
の
ゆ
ゑ
辿
山
に
も
ゆ
る
火
ほ
ど
の
我
か
こ
こ
ろ
か
な
あ
は
れ
な
る
女
の
瞼
恋
ひ
担
て
て
そ
の
夜
ほ
と
ほ
と
わ
れ
は
死
に
け
り
そ
う
す
る
と
、
右
の
「
お
ひ
ろ
・
其
の
三」
の
冒
頭
二
首
に
つ
い
て
、
塚
本
邦
却
氏
が
「
こ
の
二
首
は
前
連
『
其
の
二』
に
合
ま
れ
て
然
る
べ
き
、
未
だ
陶
酔
か
(17
)
 
ら
酎
め
切
ら
ぬ
、
後
帆
の
歌
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
そ
の
刑
由
と
し
て、
前
者
は
、
「う
れ
ひ
つ
つ
去
に
し
子
ゆ
ゑ
に
藤
の
は
な
揺
る
光
さ
へ
貼
し
き
も
の
を
」
を
想
起
し
、
後
者
は
「
ほ
の
ぼ
の
と
目
を
細
く
し
て
抱
か
れ
し
子
は
去
り
し
よ
り
幾
夜
か
経
た
る
」
と
「
た
ま
き
は
る
命
ひ
か
り
て
触
り
た
れ
ば
否
と
は
言
ひ
て
泊
ぬ
が
に
も
寄
る
」
に
ほ
ほ
重
な
り
あ
う
梢
景
で
あ
る
こ
と
|
—
つ
ま
り
、
ニ
首
と
も
「
其
の
二
」
の
改
に
閃
連
が
深
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
一
見
、
配
列
の
乱
れ
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
「
其
の
二」
の
冒
頭
か
「
其
の
一
」
を
承
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
よ
う
化
、
「
其
の
三
」
の
日
顕
も
「
其
の
二
」
を
承
け
て
始
ま
っ
た
と
考
え
れ
ば
矛
肘
は
生
じ
な
い
。
茂
吉
が
こ
の
二
酋
を
「
其
の
三」
の
冒
顕
に
骰
い
た
の
は
、
序
と
し
て
の
構
成
を
意
図
し
た
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
前
者
に
お
い
て
、
や
は
り
塚
本
氏
の
言
及
に
見
ら
れ
る
と
お
り
「
は
る
け
く
も
峡
の
や
ま
に
燃
ゆ
る
火
の
く
れ
な
ゐ
と
我
か
母
と
悲
し
き
」
と
い
う
「
死
に
た
ま
ふ
母
」
の
歌
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
其
の
二
」
で
の
思
い
出
が
「
死
に
た
ま
ふ
母
」
で
の
体
験
と
切
り
離
せ
な
い
こ
と
を
百
確
認
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
「
其
の
二
」
か
ら
「其
の
三
」
へ
と
詠
み
継
か
れ
て
き
た
お
ひ
ろ
へ
の
気
持
ち
を
た
ち
切
ろ
う
と
い
う
新
た
な
方
向
が
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、
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「
こ
の
こ
こ
ろ
葬
ら
ん
」
と
泳
ま
礼
た
次
の
一
首
で
あ
る
。
こ
の
こ
こ
ろ
葬
ら
ん
と
し
て
来
り
ぬ
九
畑
に
は
玄
は
赤
ら
み
に
け
り
こ
の
歌
て
は
ま
た
、
下
二
句
に
歌
う
「
畑
」
や
「
土
」
が
、
「
農
園
」
や
「
麦
の
柁
」
の
詔
を
持
つ
以
↑
の
歌
へ
と
承
け
紺
か
れ
て
い
く
。
0
0
 
夏
さ
れ
ば
農
以
に
来
て
心
く
し
水
す
ま
し
を
ば
っ
か
ま
え
に
け
り
0
0
 
0
 
麦
の
穂
に
兄
な
が
訊
て
た
ゆ
た
へ
ば
向
う
に
山
羊
は
咄
き
そ
め
に
け
れ
「
其
の
三
」
に
お
い
て
も
、
「
其
の
一
」
「
其
の
二
」
と
同
様
、
主
と
し
て
三
首
ず
つ
の
糾
を
な
し
な
か
ら
、
庁
と
結
の
部
分
を
没
け
た
り
、
1
に
応
じ
て
お
ひ
ろ
の
雌
別
と
は
直
扱
関
係
の
な
い
政
を
導
人
し
た
り
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
日
々
の
化
活
の
中
て
お
ひ
ろ
か
徐
々
Ic
息
い
出
に
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
「
其
の
三
」
の
結
ひ
の
部
分
は
、
「
其
の
三
」
の
鮎
び
と
し
て
ば
か
り
て
な
く
、
「
お
ひ
ろ
」
仝
休
の
結
ひ
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
雨
は
さ
み
だ
礼
な
ら
む
昨
1
よ
り
わ
が
さ
庭
べ
に
降
り
て
ゐ
る
か
ょ
P
と
い
う
「
さ
庭
べ
」
は
、
「
其
の
一
」
に
お
い
て
紙
く
ず
を
焚
い
て
お
ひ
ろ
を
息
っ
た
こ
と
の
あ
る
庭
で
あ
ろ
う
。
つ
つ
ま
し
く
一
人
し
屈
れ
ば
引
似
の
あ
か
き
諒
且
に
面
の
ふ
る
見
ゆ
と
い
う
「
狂
院
の
あ
か
き
煉
凡
」
は
、
「
具
の
二
」
て
「
狂
院
の
煉
瓦
の
う
へ
に
帆
日
子
の
あ
か
き
を
見
つ
つ
く
ち
触
り
に
こ
リ
~
り
」
と
ぶ
ん
だ
「
狂
院
の
練
瓦
」
に
ち
が
い
な
い
。
刑
璃
い
ろ
に
こ
も
り
て
円
き
虹
の
丈
は
わ
か
恋
人
の
ま
な
こ
な
り
け
り
こ
こ
で
は
、
丸
い
＂
旱
の
丈
に
よ
っ
て
、
「
あ
さ
は
ら
け
ひ
と
目
見
し
ゅ
ゑ
し
ば
だ
た
く
く
ろ
き
ま
つ
げ
を
あ
は
れ
み
に
け
り
」
（
「
其
の
二
」
）
、
「
あ
は
礼
な
る
女
の
瞼
恋
ひ
掴
て
て
そ
の
夜
ほ
と
ほ
と
わ
れ
は
死
に
け
り
」
（
「
其
の
三
」
）
と
詠
ん
だ
女
の
目
を
門
ひ
息
い
出
し
た
の
て
あ
ろ
う
。
「
具
の
一
」
か
ら
「
其
の
三
」
ま
て
の
全
体
を
配
屈
し
な
が
ら
、
お
ひ
ろ
を
息
い
出
の
女
性
と
し
て
定
芯
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
一
首
は
、
「
其
の
一
」
「
其
の
二
」
そ
れ
そ
れ
の
冒
顕
歌
に
あ
る
言
菜
を
承
け
、
「
お
ひ
ろ
」
の
総
ま
と
め
と
し
て
い
る
。
ひ
ん
が
し
に
屈
い
づ
る
時
汝
が
見
な
ば
そ
の
限
ほ
の
ほ
の
と
か
な
し
く
あ
れ
よ
上
二
句
か
、
「
其
の
一
」
の
冒
頭
歌
「
な
げ
か
へ
ば
も
の
み
な
陪
し
ひ
ん
が
し
に
出
づ
る
1
年
さ
へ
外
か
ら
な
く
に
」
を
承
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
(18) 
て
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
下
二
句
も
、
「
其
の
二
」
の
冒
頭
歌
「
ほ
の
ほ
の
と
目
を
細
く
し
て
抱
か
れ
し
子
は
去
り
し
よ
り
幾
夜
か
経
た
る
」
を
承
け
た
表
視
と
考
ら
れ
、
こ
こ
に
は
茂
吉
の
露
骨
な
ま
で
の
呼
応
意
識
が
表
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
以
上
か
ら
「
お
ひ
ろ
」
は
細
心
の
注
意
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
中
に
「
化
に
た
ま
ふ
鳳
」
か
ら
得
た
感
慨
も
糾
み
込
ん
だ
作
品
と
ー
ご
っ
て
よ
い
だ
ろ
二つ
四
、
連
作
と
し
て
の
「
お
ひ
ろ
」
け
礼
ど
も
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
連
作
の
構
成
は
、
元
来
茂
吉
に
仙
っ
て
い
た
方
法
て
は
な
い
。
茂
古
は
、
は
じ
め
、
侃
句
の
一
辺
十
首
か
ら
発
展
さ
せ
て
歌
を
ぶ
ん
て
い
た
正
岡
子
規
の
、
ほ
と
ん
ど
並
列
的
と
も
一
言
え
る
連
作
を
杖
倣
し
て
い
た
。
そ
れ
か
、
伊
膝
方
千
夫
門
下
と
な
り
筋
の
展
開
を
有
し
た
起
伏
に
亨
む
長
大
な
辿
作
と
出
会
っ
た
間
、
茂
吉
の
連
作
に
も
大
き
な
変
化
が
加
わ
っ
て
き
た
。
起
結
の
照
応
や
先
触
れ
を
布
骰
す
る
と
い
う
方
法
も
、
そ
う
し
た
茂
吉
の
巡
歩
の
巾
て
投
な
わ
れ
て
い
っ
た
と
名
え
ら
れ
る
。
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
発
表
の
「
企
馬
没
品
」
の
中
て
、
「
五
笠
は
、
も
つ
と
深
く
、
連
作
の
お
こ
る
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必
然
白
状
態
、
述
竹
と
各
岳
日
と
の
IYJ
係
、
そ
の
表
視
の
怯
、
単
独
歌
と
の
比
餃
巳
就
い
て
味
ひ
名
え
ね
は
な
ら
ぬ
」
（
明
1
5
.
3
)
と
述
へ
て
い
る
の
も
、
「
『
短
次
の
辿
作
』
を
工
＂
諏
し
『
辿
fl畠
』
を
す
る
＇
ー
1
勺
は
」
（
明
4
5
.
7
)
と
称
し
て
い
る
の
も
、
す
へ
て
、
茂
古
か
連
作
を
忍
議
し
て
い
く
過
祝
で
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
お
ひ
ろ
」
四
十
四
首
も
、
こ
う
し
た
流
れ
の
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
て
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
流
訊
に
あ
っ
て
も
、
「
お
ひ
ろ
」
の
連
作
は
、
と
く
に
細
心
の
注
忍
か
払
わ
れ
て
い
る
よ
う
巳
い
わ
机
る
。
戊
吉
は
、
同
叶
期
に
ぶ
ま
れ
た
「
化
に
た
ま
ふ
月
」
に
つ
い
て
、
「
月
重
恥
の
報
に
蚊
し
て
帰
川
し
て
か
ら
、
月
没
し
、
月
を
火
葬
し
、
凸
し
み
を
抱
い
て
酢
川
温
呆
に
浴
す
る
ま
で
あ
た
り
を
順
々
に
詠
ん
だ
も
の
て
あ
り
、
聯
作
の
一
休
と
し
て
は
、
作
り
易
く
、
い
は
ば
安
易
道
て
あ
っ
た
。
」
（
『
竹
歌
四
十
年
』
）
と
述
べ
て
い
る
e
「
お
ひ
ろ
」
は
、
こ
れ
と
異
な
り
、
恋
人
と
の
別
離
を
次
第
を
追
っ
て
ぶ
ん
だ
も
の
て
は
な
い
。
「
其
の
一
」
「
共
の
二
」
「
其
の
三
」
と
各
連
ご
と
に
）
と
結
を
設
け
、
そ
の
庁
や
結
に
よ
っ
て
伯
の
連
が
ぷ
け
継
か
れ
た
り
ま
と
め
ら
れ
た
り
し
て
三
連
の
結
ひ
つ
き
を
密
に
し
、
仝
体
に
も
起
結
の
照
応
を
み
せ
る
と
い
う
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
ま
と
め
方
は
、
部
分
的
に
は
「
化
に
た
ま
ふ
局
」
に
も
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
「
お
ひ
ろ
」
に
は
そ
れ
以
上
の
注
忍
が
払
わ
れ
て
い
る
。
i
口
葉
の
繋
り
を
重
視
し
な
か
ら
三
首
ず
つ
の
ま
と
ま
り
で
ぶ
む
と
い
う
の
も
、
「
死
に
た
ま
ふ
見
」
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
伎
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
辿
作
間
の
近
い
は
、
各
々
の
間
作
姿
勢
に
起
囚
し
て
い
る
の
て
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
歌
の
知
想
と
い
う
点
か
ら
は
、
「
化
に
た
ま
ふ
母
」
の
影
聾
下
に
附
か
れ
て
い
た
「
お
ひ
ろ
」
も
、
構
成
に
お
い
て
は
そ
れ
と
異
な
る
方
法
を
意
図
し
て
い
た
と
名
え
ら
れ
る
の
て
あ
る
。
つ
ま
り
、
事
件
の
推
移
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
「
死
に
た
ま
ふ
月
」
に
対
し
、
茂
吉
は
そ
の
構
成
を
、1
月
て
文
配
す
る
こ
と
の
て
き
る
「
お
ひ
ろ
」
を
作
り
上
げ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
訊
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
「
お
ひ
ろ
」
の
虚
枯
性
に
負
う
所
が
多
い
だ
ろ
う
。
そ
の
虚
構
ゆ
え
に
、
構
成
に
必
汲
な
変
ぷ
を
糾
み
入
れ
る
こ
と
が
て
き
た
か
ら
て
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
呆
、
『
亦
光
』
の
中
て
も
と
く
に
粕
密
な
構
成
を
持
つ
連
作
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
芸
術
的
て
あ
り
、
あ
ま
り
に
芸
術
的
だ
と
い
ふ
風
に
言
ふ
こ
と
も
出
来
る
(21) 
か
も
し
れ
な
い
。
」
「
実
在
の
『
お
ひ
ろ
』
の
詮
索
は
作
品
の
お
ひ
ろ
を
解
す
る
上
に
は
ほ
と
ん
ど
必
疫
て
な
い
。
『
お
ひ
ろ
』
は
そ
れ
ほ
ど
芸
術
的
に
純
化
さ
(22) 
れ
て
い
る
。
」
と
謹
さ
れ
る
「
お
ひ
ろ
」
の
芸
術
性
の
一
っ
は
、
「
死
に
た
ま
ふ
母
」
を
経
た
こ
と
に
よ
る
創
作
的
昂
揚
を
、
構
成
の
面
か
ら
結
品
さ
せ
た
所
に
I
じ
た
も
の
と
迎
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(
1
)
本
稿
の
『
赤
光
』
本
文
は
、
初
版
に
よ
る
。
(
2
)
梶
木
測
「
斎
藤
茂
吉
•
初
期
の
五
歌
集
」
（
昭
4
7
.
8「
国
文
学
」
）
参
照
。
(
3
)
本
林
勝
夫
『
近
代
文
学
注
釈
大
系
・
斎
藤
茂
吉
』
（
昭
49
有
精
党
）
。
(
4
)
本
稿
中
の
歌
に
施
し
た
傍
点
・
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
(
5
)
塚
本
邦
雄
『
茂
吉
秀
歌
「
赤
光
」
百
酋
』
（
昭
52
文
芸
春
秋
）
参
照
。
(
6
)
「
死
に
た
ま
ふ
隠
」
で
も
「
天
つ
空
」
か
ら
「
今
夜
の
天
の
い
つ
く
し
き
か
も
」
へ
と
推
移
し
、
「
空
」
と
「
天
」
を
区
別
し
て
い
る
。
(
7
)
「
満
ち
足
ら
ふ
心
に
あ
ら
ぬ
硲
つ
べ
に
酢
を
ふ
け
る
木
の
実
を
食
む
こ
こ
ろ
か
な
」
に
対
す
る
次
の
言
及
に
よ
る
。
「
こ
の
歌
の
『
木
の
実
』
は
塩
府
木
（
ぬ
る
で
）
の
実
で
、
普
通
は
塩
ふ
く
と
い
ふ
け
れ
ど
も
、
そ
の
味
は
寧
ろ
酢
い
の
で
酢
ふ
く
と
云
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
少
年
の
頃
親
し
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
追
想
に
し
て
も
捨
て
が
た
い
一
種
の
感
党
で
あ
る
。
」
(
8
)
後
で
ふ
れ
る
よ
う
に
、
塚
本
氏
も
二
首
間
の
閃
連
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
(
9
)
本
稿
で
は
以
後
仮
に
お
ひ
ろ
と
呼
ぶ
。
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(
1
0
)本
林
勝
夫
「
青
年
期
の
茂
吉
—
|
『
赤
光
』
の
抒
情
梢
神
i
ー
ー
」
（
昭2
9
.
3「
短
歌
」
）
、
柴
生
田
稔
「
斎
藤
及
吉
そ
の
歌
と
生
涯
43
」
（
昭
37
．
10
「
短
歌
研
究
」
）
参
照
。
(11)
「
お
ひ
ろ
」
の
白
藤
に
閃
し
て
、
塚
本
氏
が
「
白
藤
、
『
死
に
た
ま
ふ
母
』
で
は
、
母
の
生
前
、
そ
れ
の
散
る
の
を
見
、
そ
の
幼
呆
を
覗
き
、
死
後
に
は
そ
の
花
を
没
し
物
に
し
て
食
っ
た
こ
と
を
回
想
す
る
。
」
（
前
掲
書
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
も
二
述
間
の
類
想
が
見
ら
れ
る
。
(12)
本
林
勝
夫
『
日
本
近
代
文
学
大
系
斎
藤
茂
吉
集
』
頭
注
（
昭
45
角
川
需
店
）
。
（
認
）
本
林
勝
夫
「
『
お
ひ
ろ
』
の
歌
八
斎
藤
茂
吉
＞
ー
—
『
赤
光
』
の
世
界
・2
_
_
 
」
（昭
4
4
.
1
「
国
文
学
」
）
。
(
1
4
)
「
ひ
と
り
居
て
卵
う
で
つ
つ
た
ぎ
る
湯
に
う
ご
く
卵
を
見
つ
つ
う
れ
し
も
」
（
赤
光
「
折
に
触
れ
て
」
）
等
に
現
わ
れ
て
い
る
。
0
0
0
0
0
0
0
 
(
1
5
)
「
わ
れ
等
の
租
先
は
『
た
ど
き
知
ら
ず
も
』
と
い
う
語
を
残
し
て
呉
れ
た
。
屈
て
も
立
つ
て
も
ゐ
ら
れ
な
い
心
控
で
あ
る
。
予
は
今
ま
で
正
直
を
言
へ
ば
よ
い
加
減
に
読
ん
で
店
た
。
． 
（
中
略
）
…
け
れ
ど
も
今
は
此
語
の
中
に
予
の
血
を
流
し
得
る
境
地
に
ゐ
る
。
」
（
大
2
.
6
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
）
と
述
べ
る
茂
吉
が
、
こ
の
「
た
ど
き
知
ら
ず
も
」
と
い
う
感
梢
を
、
「
お
ひ
ろ
・
其
の
一
」
の
構
成
の
核
と
し
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
(16)
注
12
に
同
じ
。
(
1
7
)
注
5
に
同
じ
。
(
1
8
)
土
屋
文
明
「
斎
藤
茂
古
短
歌
含
評
（
六
）
」
（
昭
3
3
.
9
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
）
、
注
12
参
照
。
(19)
子
規
生
存
中
は
、
左
千
夫
の
辿
作
も
子
規
流
で
並
列
的
な
も
の
が
多
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
茂
吉
が
左
千
夫
門
に
入
っ
た
頃
、
左
千
夫
は
子
姐
を
脱
却
し
新
た
な
方
法
を
校
索
し
て
い
た
。
(20)
渡
辺
幸
造
に
送
っ
た
恋
歌
（
明
3
9
.
1
.
3
)
や
、
故
事
に
題
材
を
得
た
「
読
刑
朝
伝
」
（
明
4
0
.
3
「
馬
酔
木
」
）
「
伯
夷
列
伝
」
（
明
4
0
.
5
「
島
酔
木
」
）
を
始
め
と
し
て
、
長
大
化
し
た
「
菊
」
（
明
4
0
.
1
1
新
聞
「
日
本
」
）
「
雲
」
（
明
4
0
.
1
1
新
間
「
日
本
」
）
や
、
「
塩
原
ゆ
き
」
（
明
2
4
.
1
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
）
等
の
連
作
法
に
左
千
夫
の
影
酵
が
見
ら
れ
る
。
(
2
1
)
土
屋
文
明
「
斎
藤
茂
吉
短
歌
合
評
（
六
）
」
（
前
掲
）
。
‘
(
2
2
)
藤
岡
武
雄
『
斎
藤
茂
吉
・
人
と
文
学
』
（
昭
51
桜
楓
社
）
。
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